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2. Arduinoと processing 
 本研究で用いた Arduinoと processingについて説明する． 
 Arduinoとは，Arduinoボードと Arduino IDE，Arduino言語の 3つの要素から構成される．Arduino
ボードはマイコンが載ったハードウェアで，Arduino IDE は PC 上で動作する開発環境である．




































  if(Serial.available() > 0){ 
    inByte=Serial.read(); 
    sensors=analogRead(A0); 
  Serial.print(sensors); 




  while(Serial.available() <= 0){ 
    Serial.println("0,0"); 
    delay(300); 



















  size(640,480); 
  myPort=new Serial(this,"COM3",9600); 
  myPort.bufferUntil('¥n'); 
   
  frameRate(30); 
  stroke(0); 
  fill(255);  
  rectMode(CENTER); 
     
  minim = new Minim(this);    
 
  out = minim.getLineOut(Minim.MONO);   
  sine = new SineWave(262, 1.0, out.sampleRate());    
  sine.portamento(200);    




  background(255); 
} 
 
void serialEvent(Serial myPort){ 
  String myString=myPort.readStringUntil('¥n'); 
  myString=trim(myString); 
  int sensors[]=int(split(myString,',')); 
  if(sensors.length > 4){ 
     
    //センサの値に対して音を鳴らすかどうか変える場合 
    float Amp1; 
    if(sensors < 120){ 
      Amp1=1.0; 
    }else{ 
      Amp1=0.0; 
    } 
    else{ 
      Amp5=0.0; 
    } 
    sine.setAmp(Amp1); 
    print(sensors); 
} 






  //プログラムの終了処理 
  out.close(); 
  minim.stop(); 





写真 1 楽器の全体図① 写真 2 楽器の全体図② 
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図 2．Arduino と曲げセンサの回路図 
